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la Provincia ele Málaga. 
a 
Comisión principal de Ventas 
de Propiedades y Derechos del Estado 
de la provincia de Málaga. 
Por disposición del Sr. Gefe de la 
Administración Económica de esta pro-
vincia, y en virtud de las leyes de l.0 
de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 
1856 é instrucciones para su cumplimien-
to, se saca á pública subasta en el dia 
y hora que se dirá las fincas siguentes: 
ftEMATíí para el dia 12 de Juliode 1870, ante 
el Sr. Juez de Slo. Domingo y Escriba-
no ü, José Avila Liceras, el cual tendrá 
efecto ene! mismodia á las doce de la ma-
ñana en las Casas capitulares, sitas en el 
ex-eonvento de S. Amustio de esta ciu-
dad ^ en los Juzgados de primera ins-
tancia que se espresarán. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor mantia. 
REMATE EN MÁLAGA Y CAMPILLOS. 
Núm. del 
invent.0 
2658. Un predio de tierra montuosa y 
pedregosa, llamado Peñón Bermejo, en 
el Pago del Rincón, término de la villa 
de Cañete la Real, procedente de sus 
Propios ó Comunes: linda por Norte pro-
piedades de particulares, por Este suerte 
nombrada Cañada Honda, Sur propieda-
des llamadas del Rincón y Oeste con el 
sitio de los Navazuelos: comprende una 
cabida de 60 fanegas ó sean 3623 áreas, 
7 centiáreas y 6840 centímetros cuadra-
dos: tasadas en 419 escudos en venta y 
25 con 50 milésimas en renta, dando 
esta una capitalización por no aparecer 
la que gana de 561 escudos 375 milési-
mas, que es el tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
Ha sido apreciado por el agrimensor 
D. José María Ruiz y Fernandez y prác-
tico D. Francisco Padilla Domínguez. 
Se han segregado de este predio las 
siguientes roturaciones arbitrarias apro-
badas por la Excma. Diputación provin-
cial y pendientes de ellas, las cuales res-
petará el comprador: 
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Fags. Cs. 
De Pedro Cruces Luque. 1 
» Francisco Fernaudez Ramírez. 1 
» Juan Castaño Sánchez. 3 
» Francisco Ramirez Galvez. 3 
» Antonio López Méndez. 2 
» Luis Padilla Romero. 1 
» Juan Aranda Rodríguez. 2 
» Pedro Chito Ramírez. 2 
» Juan Padilla Castaño. 1 
» José Muñoz Almellones. 1 
» Pedro Gil Gordillo. 1 
» Antonio Chito Verdugo. 3 
» José Carrasco Romo. 2 
» Juan Ruiz Castaño. 2 
» Diego Ramírez Paz. 3 
>  Pedro Gil Mena. 2 
» Alonso Trujillo Montílla. 3 
» Juan Paz Ramírez. 3 
» El mismo. 2 
» Antonio Galvez Cabrera. 
40 
2659. Otro predio de tierra nombrado los 
Navazuelos, Pago del Rincón, término 
y procedencia del anterior: que linda 
por Norte y Os te con término de Almár-
gen, por Este con la suerte llamada de 
Peñón Bermejo y por Sur con propieda-
des particulares: comprende una cabida 
de 172 fanegas 3 celemines (10401 áreas 
15 centiáreas y 3608 centímetros cua-
drados) montuosas y pedregosas: se ha 
tasado en 689 escudos en venta y 34 con 
400 milésimas en renta, produciendo esta 
una capitalización por la razón de la an-
terior de 774 escudos, tipo de la subasta. 
No tiene gravamen. 
Ha sido apreciado por los peritos del 
anterior. 
Quedan segregadas de este predio las 
fanegas roturadas que se espresarán, co-
mo procedentes de roturaciones arbitra-
rias aprobadas y por aprobar: 
Fags. Cs. 
De Antonio Gil Cruces. » 9 
» Francisco Laguna Moreno. 1 6 
» Caño Santo Ramírez Francés. 1 6 
» Francisco Domínguez Palacios. 6 
» Francisco Ruiz Castaños. 2 
» José Ramírez Gil. 3 
P Francisco Martin Miguel. 4 
» José Serna Osuna. 3 
» Pedro Romero Sánchez. 3 
» Cristóbal Domínguez Orosco. 3 
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2660. Otro predio de tierra pedregosa, 
denominado la Mesa, pago de la Lapa, 
término y procedencia de los preceden-
tes: que linda por Norte con el Hoyo 
del Acebuchal, por Este tierras del Cor-
tijo de Lagarvejo, Sur con la Lapa y 
Oeste tierras de la Hacienda de las Cue-
vas: comprende una cabida de 72 fane-
gas (4347 áreas, 69 centiáreas y 2208 
centímetros cuadrados: se ha, tasado en 
345 escudos en venta y 18 con 50 milé-
simas en renta, arrojando esta una capi-
talización de 407 escudos 250 milésimas, 
tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
Ha sido tasado por los peritos men-
cionados. 
Quedan escluidas de la venta las ro-
turaciones arbitrarias que se espresarán, 
aprobadas unas y otras en tramitación 
los espedientes, y son las siguientes: 
Fags. Cs. 
De Juan Gordillo Ocaña. 
» Antonio Padilla Torres. 
» Joaquín Gil Pérez. 
»_ Francisco Gil Romo. 
» Francisco Bores Sabatier. 
» Antonio Cruces Valiente. 









2661. Otro prédio de tierra pedregosas, ta-
josy algún pasto, nombrado Sierra de Bir-
jan, en el pago del Navazo, término y 
procedencia de los precedentes, compues-
to de 167 fanegas, 6 celemines (10114 
áreas, 42 centiáreas y 2847 centímetros 
cuadrados): lindando por Norte propieda-
des particulares y Cortijo del Navazo, 
Este tierras de la venta de Bírjan, Sur 
otras del Cortijo del mismo nombre y 
por Oeste con propiedades particulares: 
se ha tasado en 832 escudos 500 milési-
mas en venta y 46 con 700 en renta, 
dando esta una capitalización por la ra-
zón de los anteriores de 1050 escudos 
750 milésimas, tipo por el que se ofrece 
á la subasta. 
No tiene gravámen. 
Fué tasado por los anteriores peritos. 
Como roturaciones arbitrarias aproba-
das y pendientes de resolución, se han 
dejado fuera de mensura y aprecio, las 
siguientes: 
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2668. Otro predio de tierra pedregosa y 
tajos, Llamado Sierra Blanquilla, pago 
del Arrejanal, término y procedencia de 
los precedentes, que linda por Norte con 
el término de Olvera, Este el rio Corbo-
nes, Sur tierras del cortijo de Sierra 
Blanquilla y Oeste otras de la hacienda 
del Tomillo; tiene una cabida de 135 
fanegas (8151 áreas, 92 centiáreas y 2890 
centímetros cuadrados: su tasación es de 
480 escudos en venta y 24 en renta, 
habiéndose capitalizado por la causa de 
las anteriores en 540 escudos, tipo de la 
subasta. 
No le resulta gravámen. 
Ha sido medido, clasificado y tasado 
por los peritos mencionados. , 
No resulta espediente de roturación 
arbitraria en este predio según conoci-
miento tomado en las oficinas de la Ex-
celentísima Diputación provincial. 
2669. Otro predio de tierra pedregoso, que 
se titula Hoyo del Acebuchal, pago de 
la Lapa, término y procedencia de los 
que quedan mencionados: que linda por 
Norte con la vereda de la Cuesta de la 
Nina, Este jla misma, tierras de José 
Giménez y caiz de la Campana, Sur la 
Mesa y Oeste tierras de la Hacienda de 
las Cuevas: tiene de cabida 35 fanegas 
6 celemines (2143 áreas, 65 centiáreas y 
3797 centímetros cuadrados): ha sido ta-
sada en 252 escudos en venta y 17 con 500 
en renta, produciendo esta una capitaliza-
ción por los motivos de las anteriores 
de 393 escudos 750 milésimas, cantidad 
por que se ofrece a la venta. 
No tiene gravámeii. 
Ha sido apreciada por los dichos pe-
ritos. 
Quedan fuera de la venta como nd 
comprendidas en la medición y aprecio 
las roturaciones arbitrarias en curso los 
espedientes siguientes: 
De Francisco Pérez Cruces. 
» Manuel Ruiz Gómez. 
» Juan Ruiz Herrera. 







2670. Otro predio de tierra montuoso y 
pedrisco, llamado Cañada Honda, pago 
Cuesta de Nina, término y procedencia 
de los anteriores: lindando por Norte y 
Este propiedades particulares, Sur el ca-
mino de la Cuesta de la Nina y Oeste 
Peñón Bermejo: consta de una cabida 
de 44 fanegas 6 celemines (2687 áreas, 
11 centiáreas y 5922 centímetros cua-
drados): han sido valoradas en 356 es-
cudos en venta y 17 con 800 milésimas en 
renta, produciendo esta una capitalización 
por la causa ya espresada de 4U0 escudos 
500 milésimas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
Ha sido apreciado, medido y clasifica-
do por los repetidos peritos. 
Se respetará por el comprador, por no 
comprenderse en la venta, y ha quedado 
fuera de aprecio y mensura, las rotura-
ciones arbitrarias siguientes: 
Fags. Cs. 
De Diego Fontal va Guerrero. 
» Antonio Rodríguez Pulido. 
» Sebastian Ruiz Mesa. 
» Femando García Menante. 
6 
Primera subasta. 
BIENES DE COKPORACIONES C I V I L E S . 
Propios. 
Urbanas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MALAGA Y TORRÓX. 
Núm. del 
invenl.0 
173. Un portal situado en la plaza pública 
de la villa de Canillas de Albaida, proce-
dente de su caudal de Propios, cuyo nú-
mero de gobierno no consta en la certi-
ficación pericial. Se compone de un solo 
local ó habitación de 7 varas de largo, 
cuatro de alto y tras de ancho; que ha-
cen 21 varas cuadradas: linda con la ca-
lle del Horno, D. Antonio Ruiz Ruiz y 
D. Salvador Lomas Ruiz: su tasación es 
de 34 escudos 400 milésimas en venta 
y 2 con 400 en renta habiéndose capita-
lizado por esta por no ganar riada en 43 
escudos 200 milésimas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
Ha sido apreciado por los peritos alari-
fes D. Salvador Amaya y D. Felipe Ro-
dríguez. 
Subasta de ñncas por falta de pago 
de plazos siguientes al primero. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
íiústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
Núm. del 
invenl.0 
519. Una haza de tierra llamada de la 
Torrecilla, partido trance bajo de la De-
liesilla, término de la villa de Benaojan, 
procedente de su parroquial, que linda 
por Norte con tierras de D. Diego Cas-
taño Rosa, por Poniente camino realen-
go que vá de Jimera á Ronda y por 
Levante y Sur tierras de D. Bartolomé 
Borrego: su cabida es de 11 fanegas y 
6 celemines, equivalentes á 694 áreas, 
42 centiáras y 3060 centímetros cuadra-
dos; se ha tasado en 1100 escudos en 
venta y 50 en renta que es la que gana 
y produce una capitalización de 1125 es-
cudos. 
Tiene una servidumbre de 4 varas de 
ancho, que le atraviesa de Sur á Norte 
que dirige al partido de los Codriales y 
otra de dos varas para la bodega de don 
Diego Castaño. 
No tiene censo. 
Dicha haza de tierra fué subastada el 
24 de Diciembre de 1864, y rematada 
á favor de D. Antonio Garrido Sevilla-
no, vecino de esta ciudad, en 1510 es-
cudos, adjudicada por la Junta superior 
de Ventas en 24 de Marzo de 1865. Pa-
gó el primer y segundo plazo en 12 de 
Mayo del mismo año, importante 151 
escudos, adeudando el 3.°, 4.° y 5.° ven-
cidos en igual dia de 1867, 68 y 69, 
importantes 226 escudos 500 milésimas, 
é importando los pagarés vencidos y por 
vencer 1359 escudos, por esta cantidad 
se saca á la subasta. 
Rústicas.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y TORRÓX. 
391. Una finca llamada de San Antón, 
partido rural del mismo nombre, térmi-
no de la villa de Canillas de Albaida, 
procedente de la ermita del mismo nom-
bre, y linda por Norte y Poniente con 
el camino que va á Archez, por Levan-
te tierras de Antonio Ruiz y por Sur con 
el Saqui redondo y camino de Archez: 
se compone de 4 fanegas, equivalentes á 
241 áreas, 53 centiáreas y 8456 centí-
metros cuadrados de tierra de secano y 
regadío con 15 olivos, 8 higueras, 8 al-
baricoques, un ciruelo, dos obradas de 
viña muy viejas y un solar junto á la 
ermita dentro de esta finca de 16 varas 
ó sean 13 metros y 376 milímetros cua-
drados. Todo se ha tasado en 833 escudos 
en venta y 36 en renta, habiéndose ca-
pitalizado por esta por estar arrendada 
en unión de otras en 810 escudos. 
No tiene censo ni gravámen. 
La citada finca fué subastada el 24 
de Diciembre de 1864, y la remató don 
Antonio Garrido Sevillano, vecino de es-
ta capital, en 2775 escudos, adjudicán-
dosele por la Junta superior de Ventas 
en 24 de Marzo de 1865. Ha satisfecho 
el 1.° y 2.° plazo vencidos en 12 de Ma-
yo de dicho último año, importantes 277 
escudos 500 milésimas, resultando de-
ber el 3.°, 4.° y 5.°, vencidos en igual 
dia de 1867, 68 y 69, importantes 416 es-
cudos 250 milésimas. Y siendo la canti-
dad de 2497 escudos 500 milésimas de 
los pagarés vencidos y por vencer, este 
es el tipo de la nueva subasta que se 
anuncia. 
Advertencia importante. 
Además de las condiciones generales que 
están prevenidas 2mra la venta de los bie-
nes del Estado, se observarán en este remate 
las siguientes: 1.a que el rematante satis-
f a r á al contado las cantidades que se ha-
lla adeudando el quebrado y el resto hasta 
la totalidad del remate, lo verificará en 
tantos plazos iguales con el intervalo de 
un año, cuantos sean los pagarés que fa l -
tan por realizar de la primera subasta; 
y 2.a que serán de cuenta del quebrado los 
gastos de la nueva subasta, y del segundo 
comprador los gastos de escritura y toma 
de posesión. 
CONDICIONES 
para tomar parte en las subastas y pe-
nas en que incurre por falta de pago 
del primer plazo. 
Real orden de 18 £1 Febrero de 1860. 
Art. I.0 La identidad de la persona y 
domicilio de los postores, exigida por el 
art. 37 de la ley de 11 de Julio de 1856, 
se justificará mediante diligencia en el acto 
del remate, ante el Juez y Escribano que 
autoricen éste, con dos testigos de notoria 
solvencia, ajuicio del Juez y del Comisio-
nado de Ventas. 
Real orden de 25 de Enero de 1867. 
Disposición 7.a Regla 3.a—Caso de no 
darse razón del rematante en el domicilio 
espresado en el espediente de subasta, se 
buscará á cualquiera de los testigos de abo-
no, y se le entregará la cédula de notifi-
cación. 
Disposición 10.a—El Gobernador, al de-
clarar la quiebra, oficiará al Juez ante 
quien se celebró la subasta, para que pue-
da imponer la responsabilidad á que se re-
fieren los artículos 38 y 39 de la ley de 
11 de Julio de 1856. Igual aviso dará al 
—7— 
Promotor fiscal de Hacienda para qui pue-
da instar y contribuir á que se llaga efec-
tiva la responsabilidad que la ley impone. 
Ley de 11 de Julio de 1856. 
Art. 38. Aprobada la subasta por la su-
perioridad, si el interesado no hiciese efec-
tivo el pago del primer plazo en el tér-
mino de los 15 dias siguientes á la notifi-
cación, se pondrá al instante en conoci-
miento del Juez que hubiese presidido la 
subasta. 
El Juez proveerá auto á continuación 
para que en el acto de la notificación pa-
gue el interesado por via de multa la cuar-
ta parte del valor nominal á que ascienda 
el primer pago, no bajando nunca esta mul-
ta de 1000 rs., si dicha cuarta parte no as-
cendiera á esta cantidad. 
Art. 39. Si en el acto de la notificación 
no hiciese efectiva la multa, sin necesidad 
de nueva providencia, y en aquel mismo 
momento, será constituido en prisión por 
via de apremio, á razón de un dia por cada 
10 rs.; pero sin que la prisión pueda esce-
der de un año, poniéndose á continuación 
diligencia de quedar asi ejecutado. 
Lo que se hace saber á los licitadores 




1. a No se admilirán posturas que dejen de cu-
brir el tipo de la subasta 
2. a El precio en que fueren rematadas las 
fincas, que se adjudicarán al mejor postor, sean 
de mayor ó menor cuantía y procedan de Cor-
poraciones civiles, se pagará en 10 plazos iguales 
de 10 por 100 cada uno; el primero á los quince 
días siguientes al de notificarse la adjudicación y 
los restantes con el intérvalo de un afio cada uno, 
para que en nueve quede cubierto lodo su valor, 
según se previene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
3. a« Las fincas de mayor cuantía del Estado 
continuarán pagándose en los 15 plazos y 14 años 
que previene el art. 6.° de la ley de 1.° de Ma-
yo de 1855, y con la bonificación del 5 por 
100 que el mismo otorga á los compradores que 
anticipen uno ó mas plazos, pudiendo estos hacer el 
pago del 50 por 100 en papel de la Deuda públi-
ca, consolidada ó diferida conforme lo dispues-
to en el art 20 de la mencionada ley. Las de 
menor cuantía se pagarán en 20 plazos iguales, 
ó lo que es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó más plazos no se 
les hará más abono que el 3 por 100 anual, en el 
concepto de que el pago ha de ejecutarse al tenor 
de lo que se dispone en las instrucciones de 31 
de Mayo y 30 de Junio de 1855. 
4. a Según resulta de los antecedentes y de-
más datos que existen en la Administración 
Económica de esta provincia, las íiocas que 
comprende este anuncio no se hallan gravadas 
con carga alguna, pero si apereciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los tér-
minos que ya en la citada ley se determina 
5. a Los compradores de bienes jompren-
didos en las leves de desamortización, solo po-
drán reclamar por los desperfectos que con pos-
terioridad á la tasación sufran las fincas por 
falta de sus cabidas señaladas, ó por cualquiera 
otra causa justa, en el término improrogable 
de quince dias desde el de la posesión.—La toma 
de posesión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradores. El que, ve-
rificado el pago del primer plazo del importe 
del remate, dejare de tomarla en *íl término 
de un mes, se considerará como poseedor para 
los efectos de este artículo. 
6. a El Estado no anulará las ventas por 
faltas ó perjuicios causados por los Agentes de 
la Administración é independientes de la vo-
luntad de los compradores; pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó criminales que pro-
cedan contra los culpables. 
7 a Las reclamaciones que con arreglo al ar-
tículo 173 dé la Instrucción de 51 de Mayo de 
1855, deben dirigirse á la Administración anlt-s 
de entablarse , en los Juzgados de primera ins-
tancia demandiis contra las fincas enagenadas 
por el Estado, deberán incoarse en el término 
preciso de los seis meses inmediatamente poste-
riores á l a adjudicación.—Pasado este término, solo 
se admitirán en los Juzgados ordinarios las ac-
ciones de propiedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas Estas cuestiones se sustanciarán 
con los poseedores citándose de eviccion á la 
Administración. 
8.a Los ilerechos del espediente hasta la to-
ma de posesión serán de cuenta del rematante. 
9 a A la vez que en Madrid, se verifica-
rá otro remate en los juzgados de 1.a instancia 
ya espresados. 
10. El arrendamiento de las fincas urbanas ca-
duca á los 40 dias después de la toma de posesión 
por el comprador, según la ley de 30 de Abri l de 
1856 y el de los prédios rústicos, concluido quesea 
el año de arrendamiento corriente á la loma de po-
sesión por los compradores según la misma ley. 
11. Las fincas espresadas han sido lasadas se-
gún se dispone en raal decreto de 3 de Octubre de 
1858. 
12 Por el artículo 3 o del decreto del Go-
bierno provisional fecha 23 de Noviembre de 
1868 y publicado en la Gaceta del siguiente dia 
24, se autoriza la admisión por su valor ño-
miml de ios bonos del empréstito de 200 mi-
llones de escudos, en pago de las fincas que se 
enagenen por el Estado, en virtud de las leyes 
vigentes de desamortización. 
Loque se pone en conocimiento del público para 
gobierno de los que quieran interesarse en el re-
mate. 
NOTAS. 
1 .* Se considera como bienes de corporacio-
nes civiles los propios, beneficencia y instruc-
ción pública, cuyos productos no ingresen en las 
Cajas del Estado, y los demás bienes que bajo 
diferentes denominaciones corresponden á las pro-
vincias y á los pueblos. 
02.a Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre, ios de instrucción pública superior 
cuyos productos ingresen en las Cajas del Es-
tado, los del secuestro del exinfanle don 
Cárlos, los de las órdenes Militares de San 
Juan de Jerusalen, ios de cofradías, obras 
pias, santuarios y lodos los pertenecientes ó 
que se hallen disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualqeiera que sea 
su nombre, origen ó cláusulas de la fundación 
á escepcion de las capellanías colativas de 
sangre. 
Málaga 31 de Mayo de 1870.—El Comisio-
nado principal de Ventas, E. A. Morales 
Cosso. 
Este número 11 consta de 2 pliegos. 
Imp. de M. Martínez Nieto, Granada, 69. 
De José M,* Montilla Sánchez. 
.. Rafael García Guillen. 







2662. Otro predio de tierra calma y en 
parte pedregosa, nombrado el Atalayen, 
pago de la Atalaya, término y proceden-
cia de los antes mencionados: qcle linda 
por Norte con el camino de la Atalaya 
y arroyo de Majamoclon, por Este con 
diclio arroyo de Majamoclon, Sur este 
Arroyo y Oeste con el antedicho Cami-
no y propiedades particulares: tiene una 
cabida de 29 fanegas 6 celemines (1781 
áreas, 34 centiáreas y 6113 centímetros 
cuadrados): su tasaciones de 111 escudos 
500 milésimas en venta y 6 con 200 milési-
mas en renta, dando esta una capitaliza-
ción por la propia razón délas anteriores 
fincas de 139 escudos 500 milésimas, tipo 
de la subasta. 
No le resulta gravámen. 
Fué clasificado y apreciado por los 
anteriores peritos. 
Quedan escluidas del aprecio y mensu-
ra las roturaciones arbitrarias aprobadas 
unas y otras en tramitación los espe-
dientes y se espresan á continuación: 
De Francisco Giménez Romero. 
» Antonio Padilla Garrido. 
» Antonio Cantero Lancha. 
» Juan Gordillo Ocaña. 
•» Pedro Giménez Muñoz. 









2663. Otro predio de tierra pedregosas y 
tajos, llamada el Padrastro, pago de las 
Carboneras, término y procedencia de 
los que anteceden: que linda por Norte y 
Este con el camino del Pago, Sur el del 
Padrastro y Oeste propiedades particula-
res: consta de 55 fanegas 6 celemines (3351 
áreas, 34 centiáreas y 6077 centímetros 
cuadrados): le han valuado los peritos en 
96 escudos en venta y en 5 en renta, 
dando esta una capitalización por la cau-
saespresada de 112 escudos500 milésimas 
tipo de la subasta. 
No le aparece tenga gravámen. 
Fué medido y clasificado por los dichos 
peritos. 
No se comprenden en esta venta, por 
quedar fuera de aprecio y mensura, las 
roturaciones arbitrarias que se espresarán 
aprobadas unas y otras en curso los es-
pedientes: 
De Diego Mesa Contero. 
» Francisco Gómez Solís. 
» Joaquín Domínguez Martín. 
» Pedro Gil Serrano. 
» Diego Giménez Cruces. 
» José González Trugillo. 
» Maria Anaya Muñoz. 
» Juan Sánchez Castañeda. 
» Juan Gómez Garrido. 
» Cristóbal Gil Almellones. 
» Juan Ramírez Martín. 
» Antonio Martin García. 
» Rafael González Espinosa. 
» Pedro Cruces Laguna. 
» Juan Pedro Delgado. 
» José Martín García. 
» Antonio García Ramírez. 





















2664. Otro predio de tierra denominado 
Padrastrillo, pago de la Nava, término 
y procedencia de los que van relatados, 
compuesto de 57 fanegas 9 celemiles 
(3343 áreas, 42 centiáreas y 7670 centí-
metros cuadrados), pedregosas y tajos 
que no pueden utilizarse: linda por Este 
y Sur propiedades particulares, Norte 
con la Solana, propiedad de D. Francisco 
Trugillo y tierras del Cortijo del Padras-
trillo y Oeste otras de la Nava: su tasa-
ción es de 150 escudos en venta y 9 
en renta, arrojando esta un valor capital 
de 202 con 500 milésimas, tipo por el 
cual se subasta. 
No tiene gravámen. 
Ha sido apreciado y clasificado por los 
espresados peritos. 
Quedan escluidas de la venta y no se 
han incluido en mensura y aprecio las 
roturaciones arbitrarias aprobadas y en 




De Francisco Carrasco Cruces. 
Francisco Campos Cabrera. 
Miguel Chito González. 
Juan Giménez Moreno. 
Cristóbal Romo Fernandez. 
Francisco Fernandez Ramírez. 
Felipe Almellones Serna. 
Antonio Romero Romo. 
José Cruces Ramírez. 
Juan Ruiz Ruiz. 
Alonso Giménez Solís. 
Juan Castaño Ramírez. 
Antonio Ruiz Giménez. 
Juan Gómez Solís. 
José López Cruces. 
Juan José Orosco Cruces. 



















2665. Otro predio de tierra pedregosas y 
tajos, llamada Sierra de Lineros, pago del 
Berrillo, término y procedencia de los que 
quedan relatados: que comprende una 
cabida de 111 fanegas 6 celemines (6732 
áreas, 88 centiáreas y 4461 centímetros 
cuadrados) y linda Norte y Oeste las 
tierras nombradas el Canuto, Este pro-
piedades particulares y camino de las 
Cuevas y Sur el Arroyo del Berrillo: es 
su tasación 480 escudos en venta y 25 
en renta y una capitalización por esta 
de 562 escudos 50J milésimas, tipo por 
el cual se saca á la venta, no resultando 
lo que gana. 
No tiene gravámen. 
Ha sido medido, clasificado y apre-
ciado por los repetidos peritos. 
El comprador respetará las rotura-
ciones arbitrarias que se espresarán á 
continuación, unas aprobadas y otras en 
curso los espedientes, y las cuales no se 
han comprendido en mensura y apre-
cio: 
Fags. Cs. 
De Antonio García Delgado. 
» Joaquín González Fernandez. 
» Juan Navarro Racero. 
» Antonio Luque Cabrera. 
» Francisco Calderón Vargas. 
» Miguel Ruiz Fernandez. 
» Juan Capitán Calderón. 
» Antonio Vaca Muñoz. 










De Caño-Santo Moreno Giménez. 3 
» Francisco Navarro Camino. 2 
» Diego Ponce Vargas. 2 
» Cristóbal Domínguez Giménez. 2 
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2666. Otro predio de tierra pedregoso, de-
nominado Sierra de la Lapa, pago del 
mismo nombre, término y procedencia 
de los que van anteriormente relatados: 
que comprende una cabida de 100 fa-
negas (6038 áreas, 46 centiáreas y 1400 
centímetros cuadrados), lindando Norte 
con la de la Mesa, Este tierras del Cor-
tijo de Lagar vejo, Sur el camino de To-
ba y Oeste con otras de la hacienda de 
las Canteras: está tasada en 500 escu-
dos en venta y 25 en renta, dando esta 
una capitalización de 562 escudos 500 
milésimas, tipo de la subasta. 
No le resulta gravámen. 
Ha sido medido, tasado y clasificado 
por los dichos peritos. 
No hay espediente de roturación arbi-
traria de este partido según datos toma-
dos en las oficinas de la Excma. Dipu-
tación provincial. 
2667. Otro predio de tierra pedregosa y 
tajos, barrancos y alguna parte de pas-
tos, llamado María Andrajos, pago de la 
Lapa, término y procedencia de los es-
presados anteriormente, que comprende 
una cabida de 39 fanegas (2354 áreas, 
99 centiáreas y 9946 centímetros cua-
drados): linda Norte con la suerte lla-
mada de la Lapa, Este y Sur el camino 
de Teba y Oeste con los pehujares de 
Velasquíllo: se ha tasado en 159 escudos 
en venta y 7 con 900 milésimas en ren-
ta, dando esta una capitalización de 177 
escudos 750 milésimas, tipo de la su-
basta. 
No le aparece gravámen. 
Fué como los anteriores apreciado por 
los peritos referidos. 
El comprador respetará como nó com-
prendidas en la mensura, aprecio y ven-
ta, las roturaciones arbitrarias que se 
espresarán á continuación, aprobadas, y 
son las siguientes: 
Fags. Cs. 
De D. Manuel Enriquez Muñoz. 6 
» José Rojas Chito. 3 
» Francisco Escudero Carmena. 2 
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